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Semra Özardan Apaydın’a avukatlık teklifi
ÜNLÜLERİN avukatı Burhan Apaydın, Semra Özal'ın kendisine vekalet vermek 
istediğini söyledi. Ozal ailesinin avukatı Bilgin Yazıcıoğlu’nun Semra Özal'a ken 
dişini avukat olarak tutması için önerdiğini belirten Apaydın’ın açıklamasında, 
"Bu açıklamayı takiben Sayın Semra Özal benimle görüşmek isteğinde bulun­
du. Kabul ettim ve görüştük. Şahsıma vekaletname çıkarmak isteğinde bulun­
ması üzerine şu anda sanık durumunda olmadığından vekaletname çıkarması­
na bir gerek bulunmadığının cevabını verdim, dedi
Semra Özal’ın adliyeye gelişi ve ayrılışı sırasında son derece 
keyifsiz ve yüzünün asık olduğu dikkat çekti. Özal, gazeteci­
lerin ısrarlarına rağmen tek kelime konuşmadı.
Semra Ozal kendini 
savunmuştu
SEMRA Özal, Engin Civan olayı patlak verdikten sonra olayla ilgisi bulunmadığı­nı belirtmişti. Semra Özal, Kanal-6 
televizyonundan yaptığı açıklamada “Ne ben, 
ne de ailemin bir ferdi geçmişte ya da şimdi 
bir menfaat çarkının dişlisi olacak ilişkiler içi­
ne girmedi. Gerçek en açık şekliyle bir siyasi 
komplo karşısında olduğumuzdur. Gerektiğin­
de çağrılırsam gider ifade veririm” şeklinde 
konuşmuştu.
Doruklardan inen 
yıldız: Semra Özal
# HABER MERKEZİ
ISTANBUL’da Deniz Yolları işletmesi kaynakçı ustası Ali Yeğinmen ile ev kadını Azize Yeğinmen, 10 Ocak 1934 tarihinde doğan çocuklarına Semra adını verip 
kulağına “Şansı güzel olsuıY'diye fısıldadı.
Ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Ankara' da Elek­
trik işleri Etüd idaresi’nde daktilo memuresi olarak çalış­
maya başlayan Semra Yeğinmen, aynı büroda görevli 
mühendis Turgut Özal’ın dikkatini çekti. İki genç arasın­
daki dostluk 1954 yılında evlilikle sonuçlandı ve Özal so­
yadını alan genç kadın, Türkiye’nin “First Lady”liğine ka­
dar uzanacak renkli ve fırtınalı bir yaşama başladı.
12 Eylül askeri darbesinden sonra Türkiye demokra­
tik yaşama tekrar girmeye hazırlanırken, Anavatan Parti- 
şi’ni kuran Turgut Özal’ın yanıbaşındaki isim eşi Semra 
Ozal idi.
İLGİ ODAĞI
Partinin kuruluş aşamasından başlayarak milletvekili 
' adaylarının belirlenmesine kadar her alanda etkili olan 
Semra Özal, 6 Kasım 1983’te Anavatan Partisi’nin ezi­
ci bir çoğunlukla tek başına iktidara gelmesinden sonra 
medyanın ilgi odağı haline geldi.
Elinden eksik etmediği purosuyla öteki lider eşlerin­
den farklı bir görünüm sergileyen Semra Özal, 1984 ya­
zında Vizon dergisinin moda çekimlerinde "konu manke­
ni’’ olarak yer alınca bütün dikkatleri üzerinde topladı.
PAPATYALARIN VAKFI
Başbakan eşi olmakla yetinmeyen Semra Özal, 1986 
yılında Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı’nı kurdu. Kamu­
oyunda Papatyalar olarak tanınan vakıf, 61 ilde örgütlen­
mesini tamamlarken, başkanı Semra Özal da zengin i- 
şadamlannın eşlerinden oluşan üyeler tarafından tam 
anlamıyla "el üstünde tutuluyordu”.
Nikahsız yaşayan çiftleri toplu nikah törenleriyle evlen­
diren vakıf, 4 Ağustos 1986’da Yıldız Sarayı’nda bir şö­
len düzenledi, iş ve siyaset dünyasının ünlülerinin Os­
manlI saray şenliklerindeki gibi giyindiği şölene Semra 
Özal, sultan kıyafetiyle geldi. Kaplumbağalann üzerine 
yerleştirilmiş mumlarla bahçe diplerinin bile aydınlatıldı­
ğı “Hasbahçe Gecesi” Türk toplumunun hafızasından a- 
radan geçen uzun yıllara rağmen silinmedi.
1987 seçimlerinde ANAP’ın oy oranındaki düşüş Ö- 
zallann keyfini kaçırdı. 1988’de eşiyle birlikte hacı olan 
Semra Özal’ın günlük politikaya olan ilgisi artarken, hü­
kümet üyeleri arasındaki değişikliklerde etkili olduğu yo­
lundaki söylentiler de yaygınlaşmaya başladı.
Eşi Turgut Özal’ın 1989 Ekimi’nde Cumhurbaşkanı 
seçilmesiyle Semra Özal da Türkiye’nin First Lady’si ola­
rak Çankaya Köşkü’ne çıktı. Semra Özal, Cumhurbaş­
kanlığı bütçesinden tasarrufuna tahsis edilen paranın 
miktarını yüzde 330 arttırarak kamuoyunun dikkatlerini 
bir kez daha üzerine çekti.
İL BAŞKANLIĞI
Semra Özal, politikadan daha fazla uzak kalmaya da­
yanamayarak 1991 yılı ilkbaharında Anavatan Partisi İs­
tanbul İl Başkanlığı’na adaylığını koydu. Tartışmalı ge­
çen il kongresinden zaferle çıkan Semra Özal, 16 Mayıs 
günü başkanlık koltuğuna oturdu. Ancak Semra Özal il 
başkanlığıyla da yetinmeyip bu kez İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı görevine hazır olduğunu açıkladı.
Ancak 20 Ekim 1991 genel seçimlerinde alınan so­
nuçlar partide Semra Özal karşıtlarının seslerini yükselt­
melerine yolaçtı. Özal baskılara daha fazla dayanamaya­
rak 1992 Şubatında ANAP İstanbul İl Başkanlığı göre­
vinden ayrıldı.
YALNIZLIK BAŞLIYOR
Semra Özal, 1993 yılında büyük bir acıyla sarsıldı. Ni­
san ayında Turgut Özal’ın ölümünden sonra bir daha 
Çankaya Köşkü’ne dönmeyen Semra Özal, İstanbul Ye- 
niköy’deki evlerine çekilip anılarıyla başbaşa kaldı.
.. Eşinin acısıyla bir süre ortalarda görünmeyen Semra 
Ozal, 1994 yılında siyah giysilerini çıkartıp tanıdıklarının 
düğün, nişan törenleriyle kutlama ve konserlerde İstan­
bul sosyal yaşamında yerini tekrar aldı. Ancak artık etra­
fında ona "Anatürk” diye hitap eden papatyalar, bir 
“merhaba” diyebilmek için polis barikatını yarmaya çalı­
şanlar yoktu.
Semra Hanım’a sadece kızıyla küçük gelini eşlik edi­
yordu. 1980’li yılların göz kamaştıran görkemli yaşamı 
artık çok uzaklarda kalmıştı.
Çankaya’dan, savcılıkta ifadeye
Soner GÜREL - ANKARA, 
Suat YILMAZ - İSTANBUL
EMLAKBANK eski Genel Müdürü En­gin Civan’ m vurdurulması olayı nede­niyle dün Şişli Cumhuriyet Savcılığı’nda 
ifadesi alman Semra Ozal’m yakın arkadaşı 
Semra Edes’i suçladığı öğrenildi.
Özal ailesinin avukatı Bilgin Yazıcıoğlu, 
önceki gün Semra Özal ile telefonda iki kez 
görüştüklerini belirterek, “Hanımefendi olay­
la ilgili sık sık ifade değiştirilmesinden duydu­
ğu tepkiyi dile getirdi” dedi.
Yazıcıoğlu, Semra Özal’ın dünkü Engin 
Civan’ ın vurdurulması olayıyla ilgili olarak 
kendisinin kesinlikle ne Dündar Kılıç Ue ne 
de Uğur Çakıcı ile görüşmediği yolunda bilgi 
verdiğini anımsatarak şunları söyledi:
“Kendisi ‘ telefon etmedim’ diyor. Birtakım 
kişiler de ‘telefon etti’ diyor. Bu Semra Ha- 
nım’ı bağlamaz ki. Semra Hanım admı kulla­
narak birilerinin bir yerleri de araması müm­
kündür, ancak Hanımefendi kesinlikle arama­
dığını söylüyor.”
Avukat Bilgin Yazıcıoğlu, önceki günkü 
telefonda görüşmelerinde Semra Özal’ın, 
“Benim migren rahatsızlığım var. Ve çok sık 
başağrıları olur. Olaydan önce de yine migren 
ağrılarım vardı. Bu nedenle sıksık evimin üst 
katında istirahat ediyordum. Bu rahatsızlık 
nedeniyle de o zamanlar yakın arkadaşım o- 
lan Semra Edes beni hemen her gün ziyaret 
ediyordu. Evimin alt -katındaki telefonu kul­
lanmış ve Dündar Kılıç ile Uğur Çakıcı’yı a- 
ramış olabilir” dediğini anımsattı.
Semra Özal’ın savcılıktaki ifadesinde bu
sözleri şu şekilde tekrarladığı öğrenildi:
“Evimde çok telefon var. Benim adıma biri­
si telefon açmış olabilir. Evde bir çok kişi var. 
Semra Edes de bana gelir giderdi. Ailecek gö­
rüşürüz. Semra Edes de aramış olabilir. Ben 
kesinlikle telefon etmedim. Üç çocuğumun ü- 
zerine yemin ederim. Selim Edes içtiği zaman 
kendini bilmez. Engin Civan’a rüşvet verdiği­
ni söylemiş, ben de başkalarından duydum, 
bizzat duymadım.”
ADLÎYEDE BÜYÜK İZDİHAM
Şişli Cumhuriyet Savcılığı’na .çağrılarak 
‘tanık’ sıfatıyla ifade veren Semra Özal’ın ad­
liyeye girişinde büyük izdiham yaşandı. Özal 
kamera ve foto muhabirleri arasında ezilme 
tehlikesi geçirdi.
20 dakika süren ifadeden sonra gazetecile­
rin sorularını yanıtsız bırakan Özal, yine güç­
lükle asansöre binebildi. Ardmdan da garaja 
indirilen Özal, buradan Mazda yerine Merce­
des otomobille adliyeden ayrüdı.
ÇOĞU GİTTİ, AZI KALDI’
Savcı Sudi Güner, gerekirse Semra E- 
des’in ifadesinin tekrar alınabüeceğini kayde­
derek, hazırlık soruşturmasının gizli yürütül­
düğünü, bu yüzden de açıklama yapmasmm 
kanünlara aykırı olduğunu ifade etti. Güner, 
soruşturma konusunda “Çoğu gitti, azı kaldı” 
demekle yetindi.
Semra Özal’m ifadesi almırken dışarıda 
bekleyen avukatı Kemal Sinsoysal savcılığın 
çağrıda bulunması üzerine müvekkilinin ta­
nık sıfatıyla ifade verdiğini bildirdi.
Ç ok  İyi K oşu lla rda , H er Zam an  Yatırım  D eğeri 01<uı, 
İyi Bir O tom ob il Sah ib i O lm ak  İstiyorsanız...
HESABINIZI 
ÇOK İYİ 
YAPIN...
□  YATIRIM DEĞERİ OLAN TOFAŞ/FIAT OTOMOBİLLER
□  İŞ BANKASI NIN ÇOK DÜŞÜK FAİZLİ KREDİSİ...
□  MİLPA’NIN RAHAT ÖDEME KOŞULLARI...
O  %6'LIK EK TAŞIT ALIM VERGİSİ AVANTAJI...
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UNO'LAR
MAYIS 94 FİYATIYLA 
UNO 60S PEŞİN 289 MİLYON TL. 
UNO 70SX PEŞİN 342 MİLYON TL.
F I A T
95 MODEL TÂK5İT 
TUM I.
22.515.000 ____ ___
19.019.000
13.010.000 34.600.000
11.27S.Ó00 51.800.000
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14.644.000
16.489.000
28.170.000 i
23.843.000
16.326.000 43.300.000
14.131.000 65.000.000
6.953.000
18.368.000
20.481.000
30.973.000
26.211.000 
17.948.000 47.600.000
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NASIL KAHIACAKSINIZ:
Soblosurtu inceleyin, islediğiniz otomobil için size en uygun seçeneği belirleyin, katılma kuponunu eksiksiz doldurarak size en yakın TİŞ BANKASI nden T.İŞ BANKASI Şişli şubesindeki 1237410 no'lu Milpa hesabına peşinatınızı ücretsiz olarak havale edin, ‘ peşinat makbuzu, 'istek kuponu, 
’ nüfus cüzdanınızın fotokopisini Milpa'nın İstanbul Merkez ofisine veya aşağıda belirtilen bürolarından birine süratle ulaştırın. Tüm bu işlemleri 
dilerseniz aşağıda belirtilen Milpa bürolarından da yapabilirsiniz.
NASH TESLİM ALACAKSINIZ:
Peşinat makbuzu ve katılma kuponu süresinde Milpa'ya ulaşan iştirakçilerle ilgili gerekli incelemeyi takiben, bu iştirakçilerin senetleri, kredi belgeleri 
ayrıntılı bir mektup ekinde kendilerine gönderilecektir.İştirakçilerin mektupla belirtilen işlemlerini süratle tamamlaması ve gerekli evrakları milpa'ya 
qönoerme$ı Q6r6km6Kt6u ı r,
TESLİMAT BİLAHARE BİLDİRİLECEK TOfAŞ BAYİLERİNDEN YAPILACAKTIR.
'Sabit Fiyat Garantisiyle, 'Tüm otomobillerde km.sının olmaksızın 1 yıl süreyle bakım garantisi vardır 'Tüm otomobiller çürümeye ve paslanmaya karşı 3 
yıl, Serçe 1 y İ  garantilidir. '% g i hariç seçeneklerde taşıt alım vergileri, Ç.K.E,noter masrafları, trafik tescil masrafları ve fiili teslim tarihine kadar ihdas 
edebilecek tüm vergiler teslim sırasında ayrıca ödenecektir. 'Bu masrafların tutan otomobilin cinsine göre, bugünkü durumda 28.500.000.- T l ile 
77.000.000.-TL arasında değişmektedir. ’ % g i dahil seçeneklerde ise sadece Ç.K.E, noter masrafı, ve trafik tescil masrafları teslim sırasında aynca 
ödenecektir. ‘ Bu kampanya, üretici firma garantisiyle T.C.Sanayi ve Ticaret Bokcnlığı'nın 25.05.1994 tarih, 21940 no'lu Resmi GazeLe'de yayınlanan 
TRKGM-94/2-3 no'lu tebliğine uygun olarak yürütülmektedir. 'Kontenjanımız sınırlı olduğundan, talepler başvuru sırasına göre değerlendirilecektir 
'TOFAŞ, otomobil modellerinin ekipmanını, aksesuarlarını, renklerini ve genel özelliklerini duyuru yapmadan değiştirme hakkına sahiptir ’ Fiyatlara %23 
KDV dahildir, t iş ı l alım vergileriyle KDV oranlarında yapılacak artışlar, araç teslimatı öncesi müşteriye aynen yansıtılacaktır 'Peşinatınızı, kontenjanın 
dolup dolmadığını banka şubelerinden öğrenerek yatınnız. 'Kontenjan dpi kalan veva kampanyadan sonradan ayrılmak isteyen iştirakçilerimizle. Milpa 
ve banka tarafından kampanyaya katılması uygun bulunmayanların peşinatlar kentlilerine iade edilecektir. 'Bu kampanyada bir kişiye birden fazla araç 
verilmeyecektir. 'Peşinatın yatırılması, kontenjana dahil olunduğu anlamına gelmez. 'MİLPA gerekli gördüğü takdirde ek teminatlar isteme hakkına 
•sahiptir.
Renk Tercihinizi, renklerin yanına 1.2.3 yazarak belirtiniz.
Aracınız, tercih sıranız dikkate alınarak 3 renklen biri olarak tahsis edilecektir. 
Metalik renk tercih edenler (Uno için geçeridir) renk farkını KDV dahil 
4.200.000TL;-'yi teslim anında ayrıca ödeyecektir. 3 renk tercihi belirtmeyen 
iştirakçiler MİLPA'nın tahsis ettiği rengi peşinen kabul etmek zorundadır. 
SERÇE, ŞAHİN, KARTAL RENKLERİ TEMPRA SX/SX A/$X-AK/2.0(KLİMASIZ|
~  2.0fKLİMALI)’SW-AK'2.01.E/
TIPO SX/SLX RENKLERİ 
□  Beyaz (□JŞIraz kırmızı
A dı Soyadı: 
Baba Adı: 
Ev Adresi:
□  Beyaz Q  Deniz mavisi
□  Narçiçeği O  Bej
DOĞAN SLX, KARTAL SLX RENKLERİ
□  Beyaz □ P la tin  bej
□  İnci kırmızı □ G e c e  mavisi
□  Turkuaz yeşil □  Kuaıtz gri 
TEMPRA srswi.e
DOĞAN STTIPO S RENKLERİ
□  Bulut beyazı Q A te ş  kırmızısı
□  Bej □ D e n iz  mavisi
□  Zermatgrisi □ S a tirm a v is i 
□ Ç a ğ la  yeşili □  Taş gri 
UNO 60  S/70 S RENKLERİ
□ Z e la n d  mavisi
□  Lacivert
□  Gri
Posta Kodu:( ) —
İlçe :___ ___________ II:
Doğum Yeri ve Tarihi:
Gün:— Ay:__Yıl:____
İş Adresi: -------------------
Posta Kodu:( 
İlçe
Tel Kodu: 
Mesleği:
Tel (İş): 
Tel (Ev):
Nüfus Cüzdan Seri: . 
İmza:
MıtS)
PEŞİNAT KABUL. YERLERİ:
T Ü R K İY E  İŞ  B A N K A S In ın tü m
T Ü R K İ Y E  İŞ B A N K A S I TÜKETİCİ KREDİSİYLE
şubelerinden ŞİŞLİ ŞUBESİ 
1237410 nolu M İLPA hesabına
M İLPA P A Z A R LA M A  A.Ş.
Büyükdere Cşıd. No: 2, Tanlı Han,
80224 Şiş li - İstanbul
Tel: (0212) 232 11 3 3 -  232 11 22 -
233 06 00
M İLP A  A nkara  B ü ro
Nevzat Tandoğan Cad. No:8, (Am erikan 
Konsolosluğu A rkası), A .Ayrancı - 
Ankara
Tel: (0312) 419 14 0 0 (7  Hat)
M İLP A  İz m ir B ü ro
1371 Sk. No: 5/B, A lkan İş Hanı, 
(İtfaiye Yanı)
Ç ankaya - İzmir
Tel: (0232) 483 06 58 - 441 73 86
M İLP A  A dana  B ü ro
Reşat Bey Mah. C um huriyet Cad. 
M ahm ut Naci Bey Apt.Asm a Kat, 
No: 14/23 
Seyhan - Adana
Tef: (0322) 458 30 08 - 453 69 34
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otomobil kod 
CİNSİ no
p e ş in a t
L....... TUTARI
TAKSİT
SAYISI
TAKSİT
TUTARI
j TESEİMK 
ARRÓBEME
143
144
146
VEftSİ DAHİL 147
38.419.000 
1 26.365.000
241.500.000
29.527.000
33.120.000
14
20
30
30
28
38.419.000
26.365.000
11.103.000
29.527.000
33.120.000
70.000.000
148 42.560.000 14 42.560.000
t a m  , 149 29.206.000 20 29.206.000 77.500.000
H  150 267.500.000 30 12.298.000
«RâlMNt 152
32.712.000 30 32.712.000
367549.000 28 36.549.000
153 47.511.000 14 47.511.000
t a m  154 32.594.000 20 32.594.000 86.600.000
SX-A 155 I 298.600.000 30 13.732.000
156 36.515.000 30 36.515.000
YIRĞI SAHİL 157 40.647.000 28 40.647.000
158 53.326.000 14 53.326.000 I 97.200.000TEMMU 159 36.587.000 20 36.587.000
SX4K 160 335.200.000 30 ; 15.409.000
161 40.982.000 30 40.982.000
VERGİ DAHİL 162 45.467.000 28 45.467.000
163 56.059.000 14 56.059.000
TEMPRA ,164 38.468.000 20 38.468.000 102.100.000
2.0.İE 165 352.4Ó0.000 30 16.200.000
166 43.080.000 30 43.080.000
ttRĞİMNU 167 48.377.000 28 48.377.000
168 62.273.000 14 62.273.000
TEMpftA i 169 42.719.000 20 42.719.000 113.500.000
M m  • 170 391.400.000 30 17.999.000
171 47.856.000 30 47.856.000
MfiĞtMHİL 172 53.525.000 28 53.525.000
173 48.415.000 14 48.415.000
TEMPRA 174 33.218.000 20 33.218.000 88.200.000
SWU 175 304.300.000 30 13.993.000
176 37.205.000 30 37.205.000 j
VERGİ DAHİL 177 41.395.000 28 41.395.000
178 58.387.000 14 58.387.000
TEMPRA 179 40.061.000 20 40.061.000 T06.400.000
S İM İ«  . 180 367.000.000 30 16.878.000
181 44.871.000 30 44.871.000
YERGİ SAHİL 182 49.657.000 28 49.657.000
183 67.190.000 14 67.190.000
TEMPRA i 184 46.098.000 20 46.098.0001H22.400.000
S* *0 185 422.300.000 30 19.416.000
186 51.632.000 30 51.632.000
VERGİ DAHİL 1 8 7 57.592.000 28 57.592.000
188 36.688.000 14 36.688.000j
T , » * .  1 8 9 25.175.000 2 0 j 25.175.000 66.800.000TIPOS 190 230.600.000 30 10.603.000 :
191 28.193.000 30 28.193.000
«DAHİL 192 31.685.000 : 28 31.685.000
193 42.265.000 14 J 42.265.000
TlPOSX ’ 194 29.000.000 20 29.000.000 77.000.000
195 265.700.000 30 12.211.000
... 196 32.482.000 30 32.482.000
36.305.000 28 36.305.000
198 47.731.000 14 47.731.000
t ip n  w  y  I 1®® 32.748.000 20 32.748.000 87.000.000
200 300.000.000 30 13.797.000
201 36.684.000 30 36.684.000
VERĞİOAKİL- 2 0 2 40.833.000 28 40.833.000
203 30.230.000 14 j 30.230.000
UNO BUS 204 20.645.000 20 20.645.000 55.500.000
205 191.400.000 30 8.674.000
206 23.283.000 30 23.283.000
VEffölİJAHİl, 207 26.143.000 28 26.143.000
208 35.790.000 14 ; 35.790.000
UNO 70 SX 209 24.446.000 20 24.446.000 65.700.000
210 226.600.000 I 30 10.273.000
211 27.572.000 30 27.572.000
VERDİ DAHİL) 2 1 2 30.741.000 28 30.741.000
İs tanbu l Şeh ir Ü n iversitesi Kütüphanesi
